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Chi Min Yao Shu費民要術 (AGuide to Agrieulture and Animal 
Husbandry) and the System of Three Crops per Two Years 
Kenji而 Yoned，α
It has been generally' accepted as， a definite opinion that the system 
of three crops per two years， peculiar to North China. sprang up in the 
T'ang唐 period，because the account of that system cannot be found in 
Chi Min Yao Shu， a book of husbandry in the Northern Wei北雛 period.
In the pr白entpaper the author wi1 point out that the system can be 
traced in the descriptions of Chi Min Yao Shu itself， and that the system 
was practised to a great extent at that time and even in the previous 
periods. 
Shu Jen Chang庶人章 (Chapterof Common People) of 
Hsiao Ching孝経 (Canonof Filial Piety) 
Kiyoyoshi Utsunomiyα 
The aim of this article wi1l be summed up in. two points: the one is 
to analyse Shu Jen Chang from the view-point of economic and socia1 
history， the other to criticize Mr. Moriya's monograph，“A Study of the 
Chinese Family System during the Han Dynasty" from the same point of 
vlew. 
Hsiao Ching is thought to be a product in the later part of the Warring 
S!:e¥tes period. The first several chapters of the work are composed on the 
traditional social outlook， i.e.“Men of honour u田 head，while the common 
people physical strength." Confucious did not expr白sit so plainly， but 
Mencious thought of it as a matter of policy to connect common people 
with production. In the chapter about Common People he d~ribed the 
point from the depth of morals of self‘willingness. Paternity， filial piety 
and production is the trinial core of the chapter and the family system 
underlined in it is apparently the three-families三族 system.
Mr. Mor匂ais strongly against the opinion that the fundamental form 
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of family system during the Han dynasty was the three-families system， 
but 1 must confess that his theory is already untenable in the light 
of the more detailed study which 1 hope to have attempted in this paper. 
The Relation between the Population Registers in the Liang Wei両親
Period with the Labour Conscription Record in T‘ang唐， and 
the Changes in the Sense of K'o課
Shizuo Sogabe 
Many population registers have been discovered at Tunhuaug敦煙 and
reviewed in the academic journals， but we have not found the account of 
corvee in these documents yet. However， the description of corvee can be 
found in the register documents of the Liang Wei period which have also 
been discovered at Tunhung and have recently come to our knowledge 
through the journals. 
The present paper is an attempt to elucidate the difference in con-
nection with the labour conscription record in T'ang， and the changes in 
the sense of k'o. 
A Note on Hsiao・Wang
Junρei Hagiwara 
The word hsiao・wang-tzudesignates the whole heads of the tribes 
which were active in Mngolia in the late Ming明 period. Dayan Khan 
and Altan Khan were their successors and one of their clans unified 
Mongolia. It has been said that the hsiao・wung-tzutribe was engaged in 
constant struggle against the Oirats in the process of unification of 
Mongolia. But according to Ming Shih Lu明実録 (TheVeritable Records 
of the Ming Dynasty)， the hsiao-wang-tzu kept intimate co-operation ‘with 
the Oirats through of Ismael in the formative period of the Ming Empire. 
The situation is made clear not only in the civil war in Mongolia but in 
its relation with China. The character of hsiao司wang-tzuwas different from 
that of the head of the Tartars at the beginning of Ming. 
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